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El aprendizaje constructivista de la lectoescritura 
a través del constructivismo 
Título: El aprendizaje constructivista de la lectoescritura a través del constructivismo. Target: Educación Infantil y 
Primaria. Asignatura: Didáctiica. Autor: María del Mar Jiménez Valenzuela, Técnico y maestra en educadión infantil. 
 
El proceso de aprendizaje de la lectoescritura se inicia justo en el momento en que el niño/a en su medio 
entra en contacto con los textos escritos que se utilizan cotidianamente en el mismo. Estos textos suministran 
al niño/a una primera aproximación al sistema de escritura convencional, al que éste ira poco a poco 
aproximándose a través de un proceso en el que existen distintas fases que sucesivamente se irán cubriendo. 
Para que dichas fases se cubran se necesita que se den una serie de puntos clases, los cuales ayudaran al 
desarrollo del proceso de la lectoescritura. 
LA DIVERSIDAD 
Tenemos que darnos cuenta que todos los alumnos/as son diferentes y ese es el fallo principal de la 
educación.  
LA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA ACTUALIDAD 
La sociedad y la cultura han ido evolucionando y por desgracia la escuela apenas ha provocado un pequeño 
esfuerzo en actualizarse. Y aquí viene el problema los nuevos lenguajes; Audiovisuales, informáticos, etc. La 
lectura y la escritura son muy útil en diversos ámbitos no solo en el escolar. Por eso deberíamos enseñar a leer 
y escribir textos diversos en distintos contextos, para que nuestros niños del futuro participen activamente en 
su comunidad, ya que hoy en día por desgracia son muy pocos. 
CAMBIAR NUESTROS MÉTODOS EDUCATIVOS 
Debemos cambiar ese método tradicional basado en lo homogéneo, rígido, actividades cerradas, etc, por un 
método constructivista abierto al alumnado diverso y que atiende a los diferentes ritmos de aprendizaje. 
¿CUÁNDO DEBEMOS EMPEZAR A TRABAJAR EL PROCESO DE LA LECTOESCRITURA DESDE EL 
CONSTRUCTIVISMO? 
Una idea errónea que hay en la actualidad es decir que en Educación infantil no se aprende, que es una fase 
pre-paratoria para la escolarización. No nos damos cuenta que los niños desde que nacen están en contacto 
con el mundo y van adquiriendo aprendizajes. Por tanto pienso que el aprendizaje de la lecto-escritura no 
consiste en el procedimiento de la descodificación y codificación del código escrito sino que es bastante más, 
es todo un proceso de alfabetización que comienza en educación infantil y continua a lo largo de toda la vida.  
Dentro de la perspectiva constructivista hay dos principios que son muy importantes: 
  Base de conocimientos de los que parte el alumno/a, puesto que somos diferentes. 
  Se trabajara basándose en los textos próximos al centro, con esto se consigue que no solo se trabaje los 
textos tradicionales sino también los funcionales. 
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LAS FASES DEL PROCESO CONSTRUCTIVISTA DEL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA 
 
 
FASES 
CENTRAR LA 
INTERVENCIÓN DOCENTE 
EN: 
 
EXPLICACIÓN 
Dibujo = Escritura Diferenciar/Mirar/Leer y 
escribir/Dibujar 
Distinguir entre el dibujo y la 
escritura. 
Trazo continuo indiferenciado Romper el trazo Se utiliza siempre las mismas 
marcas gráficas. 
Trazo discontinuo 
indiferenciado 
(Unidades discretas) 
Análisis cualitativo Diferente según aquello que 
se desea representar. 
 
Trazo discontinuo diferenciado 
(símil letras sin control de 
cantidad) 
 
Análisis cualitativo 
Comienza a tomar conciencia 
de que las letras que 
aparecen en los nombre no 
son arbitrarias. 
 
Silábico sin VSC MITAOSE 
(CAPERUCITA ROJA) 
 
Análisis cualitativo 
Ya puede identificar algunas 
de las letras que conforman 
la silaba, normalmente la 
vocal. 
Silábico con VSC APUITOE 
(CAPERUCITA ROJA) 
 
Análisis cualitativo  
Silábico/Alfabético 
DAPLUITAONA (CAPERUCITA 
ROJA) 
Análisis cualitativo Escribirá la palabra con una 
letra por cada silaba de 
forma convencional 
Alfabético CAPERUZITAROGA 
(CAPERUCITA ROJA) 
Reflexión ortográfica Termina identificando y 
escribiendo todas las letras 
de las distintas silabas que 
conforman las palabras. 
Ortográfico Es una etapa... Por último nos queda la fase 
ortográfica. 
 
El conocimiento de cómo se produce la evolución del sistema de escritura nos permite valorar las conquistas 
de los niños/as y observar signos de evolución que sin él pasaríamos  desapercibidas, permite ver a los 
docentes porque momento transita cada alumno/a y facilita la comprensión de las dificultades. Este proceso 
ayuda a los maestros/as a tener un mayor conocimiento de cada alumno, y atender mejor a la diversidad. 
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METODOLOGÍA DE LOS MAESTROS/AS 
Estos deben garantizar en sus clases una amplia, variedad de actividades para permitir distintos niveles de 
realización y sin la necesidad de poner tiempos para que todos la realicen a la vez. Se realizaran actividades en 
las que los niños tendrán que trabajar en grupo y otras individualmente. 
Los materiales y recursos refuerzan importantes papeles en el aprendizaje. 
El material que no es genérico por tanto la maestra/o tiene como objetivo diseñar estos materiales para que 
puedan dar respuesta a un conjunto de actividades que se realicen en una determinada situación/fase de 
aprendizaje en la que se encuentre el alumno/a. 
 
 
Me gustaría concluir con esta reflexión “Enseñar no es 
transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su 
propia producción o construcción” (Paulo Freire) 
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